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O conforto, a qualidade de vida e a satisfação das necessidades 
da sociedade moderna, e a progressão dos parâmetros por que se 
podem medir os mesmos, decorrem de processos contínuos de 
melhoria e desenvolvimento científico em diferentes áreas do saber e 
da tecnologia, onde o conhecimento integral do “passado” é base 
indispensável para a realização do “presente” e para o desenho do 
“futuro”. São tais progressos que conduziram o desenvolvimento 
humano ao ponto em que o conhecemos, e que o levarão mais adiante, 
para o bem ou, talvez, também para o mal, mas sempre numa senda 
de procura de um Saber mais profundo e de soluções mais evoluídas 
do que aquelas que hoje conhecemos. Esse é o desafio da Ciência e a 
razão de ser de todo o trabalho científico e de desenvolvimento 
promovido nos mais variados locais e contextos, com destaque, 
contudo, nas universidades e nos centros de investigação. Ele é 
também, mais profundamente, uma marca da maneira de ser do 
próprio Homem, esse eternamente insatisfeito habitante deste 
“admirável mundo”, permanentemente renovado. 
Vem esta reflexão precisamente a propósito do número da e-LP - 
Engineering and Technology Journal que agora se publica. Ele inclui 
artigos com orientação inicial que colocam em ênfase as fases do 
desenvolvimento antecedente em áreas extremamente específicas 
(materiais magnéticos permanentes; sistemas de conversão de energia 
eólica; técnicas de construção e arquitetura palafítica) para, depois, 
apresentar, analisar e sistematizar as soluções mais modernas nesses 
mesmos domínios, completando a ponte indispensável ao progresso 
científico. 
Além de um registo de trabalho de investigação que se estende 
por diferentes áreas científicas de ciências, engenharias e tecnologias, 
os artigos que compõem a revista são, em si, também documentos 
plenos de interesse sob o ponto de vista formativo/informativo, 
realizando uma ponte entre o que é “sabido” e o que se pretende 
esclarecer, que cativará os leitores. 
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Comfort, quality of life and satisfaction of needs of modern 
society, and the evolution of the parameters by which they can be 
measured, are the result of continuous improvement of processes and 
scientific development in different knowledge and technology areas, 
where the integral knowledge of the "past" is an indispensable basis for 
the achievement of the "present" and the drawing of the "future". There 
are such progresses that led the human development to the extent that 
we know, and that will take it further for good or, perhaps, also for evil, 
but always in a search path for a more depth Knowledge and solutions 
more evolved than we have today. This is the challenge of Science and 
the raison d ' être of all scientific and development work promoted in 
particular inside universities and research centers. It is also, more 
deeply, a brand of way to be the Man himself, this eternally dissatisfied 
inhabitant of this "wonderful world", permanently renewed.  
This reflection comes, precisely, about the number of e-LP-
Engineering and Technology Journal which is published now. It includes 
papers with an initial orientation that puts in synthesis the phases of 
previous development in some highly specific areas (permanent 
magnetic materials; wind energy conversion systems; techniques of 
construction and architecture), and then presents, discuss and 
systematizes the most modern solutions in these same areas, 
completing the bridge necessary to scientific progress.  
In addition to a record of research work that spans different 
scientific areas of science, engineering and technology, the papers that 
make up this magazine are, themselves, also documents full of interest 
from a training or informative point of view, performing a bridge between 
what is already “known” and what is to be clarified, which will charm 
readers. 
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